












































績として記憶に留めてよい.現に天喜 3年 (1055)5月 3日には， 18 
名もの女房が斎院に集まり，それぞれ新作した物語を持ち寄って優劣
を競い合う「物語合」というイベントが営まれるのである.ときに時
代は道長の息・頼通の時代であり，本イベントの後援者であった.
(東北大学大学院文学研究科准教授)
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